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LV:(n .. ei.:ncc Plc:.to \)1?-ote hie Republic • unny th0or:..eo on r~ov-
... '1 !!11 \ . , "' . !!!P- • 
rntio:rmliz.at;ton e:f hist;orica1 eJ.r au.nctanee "' 
is too sa:1.:>l y to tell . 
clar:t:f' ied in 'torn:s o f hintorical - eociolor.;ic a l iu.oas ·,;hi ch beco:tlc 
c·rys"t::. ·lizod i n the c:tovelop1::1ont of.' sociot:::..es . 
!lr'OCBSS o f C". y stallizs.tion und 7Ihlch,_ COnf3.0 t:{UOUtly J lv<VO hclne:·. 
He b e lieved 'ch!J.t only by 
b e pos~.:ib1e t.o c.chicvc the best gc c.lu in a reco:nst:r·uc.ted s ocic·t:y- . 
Ti~ , .. :a s on·"' o· ·i' ·Fhr. r·l-."llt""r't ac · d.~v"'1l'""~'ltr~ .:.-v -:.li\.. _..,._. ..,. ·v•~"'-' \..~ W 1:,J  . .,_.. ___ • .., .._.,.., .., _,~ -
in 'tLe evolution oi~ tla!.l \:;'l~on , ·,'l it:i: slm·; bi.;tt 
unb::·o· cen rn."og l. .. c s :J , ho l e.nl"'no d t o l"oco:t ... d 11 is 
O'i 'n histm."Y . lie .:::10: 8 t nkon c.l mn; st.ep for-
y:o .. r d , ':_;hen J:;;.e e m live his o.:;n hirrto-"y in the 
.-.·pi. ·1 J . ,....p .r- . "'"'""~"'.:t r:·1E' n-!- "' n~·: c··,..,,., c..::-c, o,,·:·~ ,.....p 'c.11 u _ _ u -v--. ...,~ ..t....rV-J-... -~~ ..... u t-L-• _ ..... c;;.u \..> ... v i.;...~.o ~ ~ .. .~ 
o:::10 "t;c nt :.:'o:r•;.;e s of tl~ social J!l"ocesn t h e 
l-~o-;;;le · 1gc :,nrJ tho ;.;:t l l t o ::Jhf.lpc h:i.story it-
sed_ • r.L'ho old.ol." epic form. o-f' historloG:t' :<.phy 
placBd th0 h1d :t v-i.:.'iua l r:Km c.n ·· i.nu:lvldu :J. l 
evo .lts in t ho f'oreg:..omK1. 1:1m nove l c oniJrib 
tion of t ho soc.:i.oloe ic a l v ie· ·.- . of t he' - o.st and 
l~Teo ... ~e .:lt is tl1.Qt it see s 11i si~o"J.:"y tts t..t fi~c l<1. 
:f 1~r:· cxp::. :·"i o:lm1:'G and l'ei'Ol'm. -. 1 
s.l[:::r:dficant :tor ou::• prosent cult\:u:>c!l c risin . 
[..do qun tc ide oloL,ies ' .. 'luch onl.y a dc''.. to tho co:nf'l .:tcts in co-cioty . 
to r.•-eco:tlc i l e these conf l icts . 
3 
ancl a co-4cl· ::lion-. 
Chapte:!: ... I I I <.lc n:l s ;':it:.. .. one of i,1:annl:~eirJ. ' s 1~1ost f:r•nitfu~ con-
c epts in historica l r;ociology : idc oloc;i c al ~:nd utoplm ;Ltnn..lyn:lz. 
Chapter IV t:;•Q Li,tS =:annheim" ° CO!J.CHpt of n.n lntolloctunl elite-. 
Chcrpt o r V do;.,ls spE:>ci.fieal .ly with I.Iun.1ho L1 1 s ~.:>ocon:::.truct.cC:. 
reco::Jet:.•i:J.ct.:ton as ,.., <,;,hole . 
For om. chief sources on r,-: n:n.::1hoi1:1 ·,m l.r.f\'Ve iJ.sc6. his tlll'00 
R"'r.o· '1.q{· ~·~ 1c·<· ·ion 
- .. v._v J. __ ~ v . .._ ~ V:dA _ _ -z._ cont r- in x·o -
~i.c ty, , . . ti. ~2tl£noS1.S ·p::-opot;als 
2 . .:::eo DibliO[; r o:pL.y. 
societv~ 




to sl~O'n hm· .. r;~' .ch of hi~~ t ot~ 1 8cc:t r~.l philo~ml::J}::y h '(~ roct::J l :n. hit; 
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cl··itic iD!J f':e·o:.~ the sociolo:_· int 
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:r> :) tJ£: Ct-l~C~1 Lnto l1:.tn li2~o r:~n(i 1·lo :r;f } s . 5 
!. 
·t;hc :!.'1 :::. 1 6 o.~' soc :lol o.:y i n p~lrclc:.1. .. l n r . n '-:-
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.:.:.~-: cl .tlC 
·-· .::> . 
-.3oloi::on,. OD . 
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350 . 
-r·:o:t~I= rcJ f E;rrJvd t o is IT.'" nt(b.l i 8lle(: ~ n 2~) :}6 . It i~) n 
t :r•~cL1P.:lD.tion of' t;ll,== C·t. n ;u:m publ ic ;. tion of 19;~ '1· 
spl""cnd to 110w :tn.te 1.1 oc-·tun.1 !mv-izona .. 
t i ot s an -r oll 
dea l . 
6 
Po:t~ i,!t-lu.~lll.Gi2!.~~ s:.ocio·l .<>cry· rttl.f.) no~i;; morol.ir ~ di r..~·cipl:-.~-o . I·~ rias-
7 
1 
a WE:'· of · l ii'o t : a 11 SJ<1:"1thot!c phlloso:phy .u l'.ilU$ 1 cn1o 11.i@Yt nu;.r tr.u::.t 
.n v •. 
the £irst or < pono.:r:•at:ion of' 1t m ani.nts 
who p l uce..d ju..c"!.t;:mnt a _ tl histol"·ica1 o -
r ·i ·e..:t.tntit.1D. :l.n. eotJ.tct:lpore r / . r1atto-1 .. s ~\.hoV.o 
the ftdVa.l:1:'cHge.n o i' spec in.liznti-: n ox• ~;he thor 
hG Vitt3 in the v e:z¥:uurd .of ~ uovo~'tent t o Po.-
0Stcblish orga .:.i.e -co ... opee-ntion b~t.-.. ·eon t11o 
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pl!!nlGt:c-.~·SO oi.., ~:.. lt>.lz.c·oz - f'<:Llr•e pclit:tcnJ. o C<iJ!Ol:;7 , ..:1rd v~ td.ch :.: n'bsti-
(i) 
f •oD .fx.•v.it:Ciil lfob:elic:n elcmentn i".Oi..Ltlc1. :L:1 linr•rlm~l g t;n"'Cponed tr-,... ho t h od 
10 
of ".,~ ~'l:ow1o-ds~~ , £jf•:tnrilic3i.rrt l.~~tor c:rl ticl.zod h.Lc. i'Ol' his cno ... sidefu1.e.s.s 
ll 
umu:u:: ldn~; idoolog io s on t 1l0 o::w hLLnd ru:J.d tho -sociolor;y of' l::nor:l ~:, dgc on 
12 





Loc . cit .. 
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~;..~o ep: ·· 11s :l·~~ lc I:ItU1ll-
tn ;_;la ~.nt z~~ n: s u . .c- 1 a b " ';};l r; -; ·V .:.n ,,J:'tc ::e 11r•!lZih-:drt !1::1. 1 ~)11U ·n ·o t .I"<:t::J.s.:form 
13 
::1£-·l . r~?::J~a!l. ·:ldonn i ::·rto s oc..:lttl de:::~() C ~l::ui; ic. :::cl<Jt"llE~ .• 
.; . 
• J..; J~is 
L:tl1~l!lhOii!l ~;;,c.;i! ·_ f'icd the stri ct 
11-1· 




EJ.'h!:: majQ~-;tt:-r oJ .... t he ctudhH~ o;f' ideolot~:v 
never J:>a{:;.c h tho lev el of' attemptine uys.;.. 
OT-> • 
-~ 
c it; . lh, .• See Loch::rer, tt .... t· '1. 1"} 3~ )-.!~ .11. ,. \ .. / - ,.,, . • · 
···.·. 
-~;.;·~:;:-·· 
( _.. -· ) .t.1 . 
a::iu.t·t .i c ttnr~l:,~ ·nis .> eo~n i _·-li:t .. r~.: tt~.t}rn~:. E~ 1~: "?-e: c. 
;.!.s ~t,.._l J.-y t :o "h iBitor:icul l'"ef'o:t~enc¢S: o!' to 
\~lle- 1lOt.jt. {;C:Ur:.1 i..1 C:zl c.···11S~.tc~~)2-,f."":.·61.<.JT1S·- · 1.\·S ~!l 
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f! )o:;·tt~l".;. oi" ail 1l10£ .. ~·~·-tticl'l ~:li_;;Il ·C 1~::r~ro ·1)G0!1 i.~1).gO:t :. Jod ·--1 :1·~o 1. 1.t.L:t ·G~l.<;3 ? ~ ~::1 i ·1:J·ical. 
- 16 
ntudie s oi·- ·the soci.· 1 pl"Ooo ss ... H:;t:;."'.:;._lsr:J aucoocHicd., ~:h-:ecforo ,. only· 
·tion . 
It t'G.ilod , 
ho :'LJ.:lt rod.uocd othe:: Zo.c c:t.s oi ' c;ro~. t~ i;;J.po:r,-tance 
17 
:·ehel o:r> -t:J.~:! e.d. t,o 
18 
-·.:J.:f.~. so 
}lo.nce :~ -:-h~ criticbm , 
of·toi1. rl.t1 0 :t~l;oltt !_ .c l10.l 0 .1--: 1 S scciol.C\G~t <f£ 1~\.TI.O'".:l_EJ(1~i€: i~~ tlu~\ "t~ :J:i~ Jwrrtr·o.-
'19 
chced into our· cult uz'al ncr:mt! 0pi.stEn::clo,·.;ica l re.lat.:lvlsu . 
·- ----------
19 . ~ See loc . cit . 
0 .:--' . 
13 
Of:' C(J \,: .. :c--.rJe ,. ,.r~ilor·c r.-::rvo. l)oe.n l~··t.!l~! ~ Et..l C lf.; _ -o~:·i. t-:-J .. ~3 o:~~ L:l_ ,.,~· f·lcCI.c:c cc~rrtor~-~ --
20 
-· _ , ·~ 
20. 
tllOl:~~_;l~ ... it I1ar.- [:_l~ c;:<: st'--~~1t::Ls.,J~ 'l):?ts....~l:J i~~L - ~:~0 .t" ~rr · 
us. .:;ho soci-ology of' I:nowl.ec1ge :ts iJ>trl!~.nontl;; 
-<~,.c.vGe1,111:f..lJ.(;d ~!i''l:.:l i~'l ~~o :;~ ::~.r 22 orl~ - o4. U11C":jhc ... ~ 
aD]f;ct c~J.n bc.~' do r :tvod ?rom extra-cognitive 
?c.ctoJ-"',., •••• . Ho o.1o lont::;or i n0_.ulrioc i11to 
the content oi' b(~lie:f:'s c..ml assol.,.tionn r:i-'ch 
x·~~cv~~.rt miid0!1CO :; hut; int:r·oduco.n r..n o ~'l-· 
t i::·c~..::.:· r.t.'t1'\i question: h o:vl doos :Lo hn.p~;cn 
"t:...;.· .!.r~ t t.Jw ::-:t: \l).-t:lVfS E~1\:; ··::1C i}J~;rt::_l1s~1? :!:lt(> ~~ .. -- .:_:1~t 
lx:i c:<rt!t!; n flJ.l!Ct ionalizod; ;t·t .is ir1t:{,:rr>1Jr~ete<l 
., l" t r:-.·, ~-. - 1." c {' 1! ·"· " ' ~-,_ ..,..,_-n"tl,-,1 ('"-'1 ;-, r• ..,. c·n 0 '"' -o-"o··· --~ ' 
: :_ . ..:.J.. -\.:_, .: . .&- ··.J . ..J .i.. ... ~ L· w -~ 'Vt;-¥ ,1. . .: _ ""' :.,..; ... • :\.:"' .. .J . .·. t V· .!4 ...:. .. ·l -!. '.,..• -.. * 
o ;.• -Docial '01" :.:·-aeial so"Ln:•cos m'l<l tunctit)US -. ·;. ..;.. 
lT:lotzsc·he Col;I:lhinc d 
~'-: 
.
1r .• ~ .. r{r.J-!::t F' . . -~.. ~· "· . .. .., •• 1t-'1,~:: . ·"-.c. 
_ -"-'V - """ 4..f .., . ..,t_ ... ... -~ .. -~u . 
iii) 
. • ·;. f .· :.1. .-.:t. 




21 ~ . • 
what tho soeiol ocy of k :nm·,rl cdga seoLs .~<>o 
I>-.o.voal. iD r~·..,rel~r 'Chat , ai~ter. krlO'\:Yla:dg e I·!1s 
bec·n :f."!j?ee·d .:e:eo.aa -~no £-J-lor:le.n·Gr, t;.£ pl~or>-aGUil.da 
~.n,d ov nlt:tat•icn,. lt still contains nn. t:.ctiv-
:J.st. c:L-e-x~;ent ~l·;r~tch. ,. for t1tc n o.n·t ·prs;..~t. l 1t1s lJi."~: ·G 
bacm':IEJ expl.iei-t; , m"ld vrb.ich ·cannot ht:;; ellr:~Ln .... 
atod. but ;;~hioh. at best. c.an uncl of.l(.~ul c:. be 
., "' r-. r-" x~-uise c.l i rtto tb.e spl!e r~~ o~r ti-ro Co!r~·-l4t)l.lai;le· .•. t~-::;~ 
.tru-cb. plan bt'oadl v conce j_yed 
.. ,, in tnc 
soc5.u1izt 1.iberals. EifJ plt1.n 
·t l es . .. -. SOC :l.CU .. :i.5ta 
For ;real..,B :tt h~>.:s. b e en :my co:nvlction ... 
- y - -
tl ·" t Bvitain has the chnn ce mlsl the lttiss5 .. !.:m 
to devolop a neYt patte<Pn of' rJcc icty, I?Jld. 
tl.tf:'" t ... :H~ i;:J ne ccocul"'Y th;:tt r.-<9 ~hould bGem-;..c 




c .. cl,ievci:~orl.t 
·'in l C:;:.n _27 
-- - :;--- / . 
'Lhls boot:. -'. s eoncor·r 'q. :-;=lth ·tho 1-~-- ohlo~cr o:!:' 
hov· 2~11 CtC t· "al " r ·t;i .... :.li1l::;o- ']]10 Li~~l o;f t#hc::;o 
si;L~ ... t ieG is tc; ~~-1 _ .. .::"1-stil ;L-t.o l~ot~~ h o ·rt tl-li1~.~ir1r_; 
a ;v.:;euX'B :tn to-:r: ~bocl::B on lo;.~ic-; )U:t- h oi I it 
1~eal2.Y .::\!. .. '1-C 'tions l~ r :.;;")lic :.,.:tf'o 11111:: :L . .~: 
"''-01 ~ "i; :1 p '-' q c; 0 '1 -'i ·:·v -•·'-l"'t' ''-lO<.,·t o:r· C:O 11 ~~.c +- i vr~ UC ""' -~ "" ~ __ ...._. "'j .. t"-.) \-........ .....-.. ---"""" .I ~ • . ... _ ;J. . . - r .... J v- .... /' 
:C:Lon . cl,..l 
0 ... 1.l;y inDtonces 
2?- . :~!' OJ.llie.1.rn t ::1 -cloc ·t;.oJ.~~f.x 1 ,.~-:1. r; ~~ Ol?tn.t i( .. n ~=-~ 
it ·lic'l 11o·c e"'c l.L~c~.r ~, -Gllo J' u.::~·!E! ~co~.~ ·;"} 1:.:cl:.. ~-in 
cep t D l"JO:i">C 
of t l10 t1.·:c 
•')(''\ 
c: -"')' 0 
c Loo::o to 
carl'1.ed ov~,:i.~ ~ 
iOl"'l~s . 
of such 
:L.l l ')2;_: s 
J::t;.s con-
3(:' . !~~i::l::-11:.: .. \l: , /:..:t~t . \ l t:,~!~J ); E~l : u ~-.:~ ct:1.rll·:o. i::;. ' o \:"!J:l-iti-~; r a~~c .)Gco·tJ o:..·: : ·i~ll 
gr-::1bi[· ~ 1:it i ·cs t"tB ::.fol.l n.t~ c-o~·lJ~ltl:;icl:lG ;J · a l1<1. r!.t~tolclr}tf3 J:1avc "0ocn tla<.1o b \T v:1r ...... io-:~..:~.s ~-,;1~-l.t~. c;:r~·r; to· lr;..~i.1 .. r·: 0 C Li0 · t,>tpo c:.~ c ~~'dCl.> i1.tO . ~c~:;.o v orit._.ble c·_·l~~o~J OJ~ 
1:-'l.:i-"'· "'.:; .r:rninologr . ~' ~').'Ofcs r, or 1iin;~ ... v~ ..-.- t raced ·t h i s rudbi:;: ityl' thic con-
11lsiot1.,. o..!~lr: "Cl1i s cJ1o.ot~ic tf.:l'l:Gli·nolot~:r t~ :.1 r:r.n-1 rl10l~ :1 •· s l- o.d(~ <?.l o:Go b .::.c ... ~­
f.)~~oml<..l i -"' :·cc:·:rft __ ticfj G.D \'}\:;11. rt~ to l1i:--.~ opi·nt r.:)r~o l -o{: :Le · -1 l"'c l u .Gi,li.s.m. ::1.10 
Jio:e::1.o:ei , ~lirl£;11n:~~o:; r1t1. 1r~.ta111C·d _, vJ·i~l S t~llv :Pee- tlt CJf -t!1e !Jl?{l·t;,~1~: .tic i n .!.\lv.e:t1c .cs 
en :.t ~ ·,r .. ·1lle-itt . ()OllsoclttfJntl:y ~ lJnl'l{:~Jo ·~-r -'1 o~~~ ;~t>lt~l~izc cl tl;~o }/!;:2-~t~r. ·&:tic: :~· leanirMzn 
"f Tio:'l(!.c -~ulti. l~ ~::1101~oc1 tlle i:r~ ~· (;:;,;::.nl.,tico .. l ~-~lie).. r-.J'"l'lt:;;..c}·b'i-c-al ·:F.G al"liJ:.,:: r.J . ~f1.o 
.. 
' 
n 1\:'""o""i n"'··n ._., ._ n· ,-1 1l J~i S "'·0'-:t-"··.,;o: ;. . ..,, . ._ '~O"""""' 
,.:i..;,.,u.,.y.s. - ·-vt-....;...o. .:..:;.:.- ·_....,.....,. -..\ -.l! v .!....;..V;._ J,..~..J '""-f..,.;.S..- . A.-.\>UfJ: 
Onl-y an wo ~Ju.cceed il'l bring ine· into the 
area of ot;nsc io::~:s 0.nd eX:f)l ici t obr;el"'Ve.tion 
tho ve:n."'ic:us points or d.epa :r · u1•e rrnd of .,< -
p:..?oach to t:hu fac:~.s v;:h :t.ch U'l"C c url"'o:nt · .:n.l 
-~·c· ·'! '" ''l·l· >;. f:'~'c .•; · <:'! ~.,.,. 1 T "'"' "')0· ,..,.,; l · ,..,,., A: ·· r.'/--. n .o . '"-1 ""'-l"' w . -~-~-.£ ~- ~w- - Q~ i ~-~- ~~~v-0~~~ ~ ~ 
c.nn wo 'h:opo , in tho c ctu"se of t.ir~e , to con ... 
'bl"'o1 tb~\; 'lmconscimls: l~o-'tiit~.tion.s o.:nd ·;:;:!.·e -
suppos:ltions "':Jh:tch, "1;1 t he le~st; .unal..rsi~h 
havo b:r·ought these :t;JOdas of t llm.1cht into 
e xiutenc:o .. A UO\I t ~:;o of o b j r:;; c t.lvi:ty 11:1. . 
the m;clo.I scioncooS io ut"'cai-nabJ.o n.ot ·(;hl"'ou.r,;h 
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msrrc <:!.E r~ome · J1i nc; v o.pc::-:t:•ov.tr !:" 1d l-n.cldYl~; in oon-
c :.?ctez1o -.o~: . i .. n~~ it~ ~10.1: fr}ot1 i.:.lt:tt:.. n....11gle ·tl.~e~ t; \J.l.lG~"l 
lo "!r~rllod t;l::eil• ut:C.ac.k against. it. gnd. · dop:f'OCi~':ted 
it .. IIe c ol cttYl 111 :tt !J.otilil'l{.~~ -: · .. ~m:c~- tl-:c::.11 t '. · h1- ~·~e 
1opir.lion 1-.--...a_ bo..1":)e ilJE~gG: ·-..-~ .. -- ~Jtll")C· J/-OS. ~il)ili·t'';;T l}·~hi·.na. 
--·5--:tic!::. Oll v t o=J::es l..,·c :!:~ISC ; ;.;._ i~Ve :.:; Oil0 t~ol:f ~ cl~c!. o..::;-cr:.poa 
f:::>o1:1 tho demcn.ds of th.-· hou ;P . 
Le oppo sed. to. thi s uc::·-e 1 o.pl:ni()11 , ·;:.h i "; uo.l"e ::ru . .~-
j0c"l; .. _ve l,;;.,1U[;e ~ the C. OllfJ(H'Vt t iV0 '"' cr~nceiVE.d of tho 
idee. :::..::' rooted in e.nd eJ<:p~:'03Dl.l'l£) itsoli' co __ c :t:'otcl;r 
ill 4L11B l:tv i112: !ior~l:tt. ~f f~ ti:.-B ltc-!~c fl!1-~ n Yt •· =. J3"t1. .. l'tl1f~ 
nnd :c.··eal.it·y, nc:x·rn t~nd e.ldrri:;cnco, o.::~e noi; sepvJ:·e:ce 
l:.<::,s:"c , boc nucc t.:.::.o lrtonlfl-'1., the t concretlZf?d i ·;on, t 
is il::t a v i t nl ;.,onso preco.Yt in t.hi ~; v.ro;,;.tld ... ' ... hat - in 
libe<r'u i-orJ J.s EOI.:ol;r a i'm::·:o.l nor->r ~- in conoe:t"veti~:1 ::.\ 
a c q ·ti.:.:•t:Hl conc ... ~ote COlJtent in chc p'1.,evo.ilin c l ,;_we of 
tl o :::~tc.to,. Jn · t'1o objoc ,:tf'tcatlons nf c o .. ltm?e ;J in 
U:r't, .t,nd 4 :1:1 "'Ci"'n CC '-"'liritunl:it..,~ n:x<'ol dr ·tt.,el ·r• -~n;~ 
t... .. . ~ k.t _ V . · .-!~ .r a:;! . , · · : .c.;,.._~ .,..., J ._ ... ~~:,.. ·,,.... .. J .. ._ k.l ~l 'l. . .o , . .LU. 
-t; .i:lt:>: :t.Clcn c.~·:JJl.~~_ r! z·o .s ~1J ~:1e lf l.n -c-e .... l1£~ :L. r::lc ·Ptll_Lr10ilL: .. c. ... o 
» ')7 U+op·~ '1 ··<-. ... :u . ,, ..,:...,..,.. • . 
'I'ho 
id:et.:. , 
' '1 '"1 
C C· ::·l.D ('r } '\-c~t i::.~ ~:: .. H r.:,C.r 
, ·.r• .r n·ol··.>'t ~"' ) '-" ~ ........ - .~. :-"-- . 
, .... ... , ... ..! · , -f :: _ ,.;_ C ... ,.. ... . r. '<.1.,.,.•1 -· 1 ., ... . -... -. ..;~.- ,..._ .-.-.·-, .. , 1 ._,, -,· ·,······ ·· · -~,·,.···"~·: .. ~.: ~: .. -~ ... ~ __ r.-.:4_,-.:._-. C·_"'.' ":'.:.~-, ~f-: .; .. .. ·.·._·•-",· ;-; :__~ ~~- -~-:-t'". ;_-,', 0.:..'' ._.,. · ._; J..~ .. - .. :L i..;: V · ' ·•._/.L, .~. ~ .... - 't_~ :. t1~~ - V"~'K• - ... - ... _ t. , _:. t::..:;;-·~:0 , ... ..,!.,~_,; --"""'-~--l.J __ • .._.., . . ~·-· - - :::... _ .- - -
For 
T h .!.." , ~ ~-.•]:_ _; __ ~ • ~ .. , ~ ~ -
~ =. ~~ r;_• 
'---<: ':....) 
TJ:w ee:.on.o: ic un.C. nocit:tl tn.,:;."'!.le'tau~o ot: society 
t.rec-or os tl-::.e aboolu·tp roal.1ty i'cn,_ the soeial:L .st. ~ 
It boe-o .1G E thBc bearo:.~ o:f tha t -Cl!ltnl'nl totcli·cy 
VffUGh the C t'>l1C01 .."\t::~tiV® h&d D.J;~;·ead:.r peJ..~ce.:i.:vod 
a:iJ ll un.:t tv~ rrrn.e c 6nsc ... vutivo cc~·wonti.('.-'11 o:r. 
foJJr •spir it {]21h:srae.:"'"y;:_t) t1ar; ti1c: firct -::;i[>li:fio.~·nt 
n.tto.L·pt. to w.'l:del'stn,__Cf 'f_:...o u:-pr.r.r;ei:rcl;J isol.ct.od 
.t'act"'· of' intell ,ctuo.l and p:trychic life .@._s .c...:;a-
nationa i'ro~1 -a single co.ntor of" C --O~~tive 
Sll0l,g::t • 
Por the .libe.,'a l.s a .J woll ~ . .>.a f:or t he con-sc.l""V-
ativo<:•., t-hi fu·.:.vlr.;;g- i'orco \:Jas so.(.,;ethins spirit·t,:ttl. 
-.Ln ~}.~_ "'· "'c'T.-.l:· 'i~t· -,--,·-n+.n'l·lt "''' · on t•:.-._,, ..... ,..,n·tT,._.,.,....,.,. ·""'-""''"" v_...__ ~v. .,.;..t..~ · - ·•..: .:::;.~·-.;~v.(;J,...l-...:.;;; ;;; , , " .l..Jiv Y\J · .;. i,;.L.~ J.,. V.!:;4.9.L o 
eme::J: ... gos,. out oX t .he 2.:(<0 old rff'init;:r oi' OJ.n;J:>0D-sod 
:.:rtl~ata for i.'l :m.:ltt.rialintic O.!"ientv.t~"'-v::l ,. D. glori.-. 
i'icatior o:f t h e J.x;:i.;or·.t.:':.ll ar.;pocts- of t;;:~istonce, 
which ~, ox•o i.'orr.1el•l:-; o..-t:!JG.!•ionced r~:erely no negr-J;:Lvo. 
-.,,. ,. "t' 00 unu o ~n:rc :vtw "C J.. vo 1 nc or D .. ''- .r 




_.rh4c'h {<! .. t.,.....,.,r.--:-.d·~, -t.,.J· · ·- ccc·r.:ni"-)-1 "'· n.J'-' 
..... - ..... ....:.. "' ·"" - -J,..,; ..i2lu .•.. ._. -- -~ ~;; - .. t:! ~- . -u-..- ~ _,J ._ 
''1 ,._,,.,_._.·,1 /: ' 'H·.-' . 
.. ... v~- ~ • 
(v) 
utonitJ.s to ·i;he actna.l situa:t.ion . 






"! c • 
..L-.;7. 
Do nco , soc i Q 1 .ro ... 
-.. c .. o·.}1• ·, ..... ' •.. ~ c~.,,,-.:!~":.'.·, ::-,-_~.' 1.~:_,· .. r:c·.·.-.. · "~~,c ... "J ~:,_ (._:".1'}- ·'1·-~·-~:~-.:~ ... •. r .\ l· >, ... ~··rr.~ •. f'' ·~'l ;;~. "):,~..,. _-:· ·· ~ -<,"'-if."\·¥. t"':'•,-•'1"\, N .c:'t_ {""'i~p (,.._'!?\~ · - ~-.r•-t:7' 7• ! '\ co-·- ~o :__l.,. . 4 . ..,. '_:.'":,....,.. ,.;_ - - V l. ~J.... - -.,.r\J I _,~ - ~ r "~ · • ..., • • ·.··-",; -~--~;l..l. ..._,...,_t•-• !.- ,;. •T·· •?:...-i.,~ll../-• "'?1;..;1 ~ ,...,_ , }:..,.,_,. ,.,,.. ; ·;;,_: ..,. ,- • ..~> ~~A.:V 
lf._': f"-!; · ... . ·ox·i~ 
t~!!CJ. lti ·t:)f.~ S 
·~ ,., 
c '-~· :!:1 t i V ·t;J t;o }.i::c:.:e;: c: ;;:~ s- .. ·-' ( -~ 
~-J..·C t :l . ..._;; :1. i; i (~- s. • 3 3 
i:~hG J .. ibP..~!»e::.l _, t:}lC? r~cici ~~ J .. :tc·t , t!lld~ tla~~ cons~3x~·r~ "ti.ve· 
S .. d-r)f:\ ·D· C- 2?8 :.-tc:r,c:~l:;- <JiJ:•·:r~;::.·"" e. nt tJtt~.rs -::- IJ _, ~:nt1. ~tn(lo (;c1 
ccu~:1te1:l· :e-o ::-·J:2S ~tn -:'"11c IJ ~-- ~o-{~ ~l-~ :~·:!J.ic1·l .~::avtJ8 c o11t :il11..1:-
Gr); t.r;_;r i~l-'01;1 v!"J..:tlia-s::J f~il.fJ. tl.·n-· )""::-'·~-?;:-ililf~.tDt~ 
tt~; t:l1e~ 2.V €=1'1'"G .s t:~"' .r~u~r. i~· · l!l~~ i11 t 11:j_s 
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Di!'fe:r•o1xt;. coo:::istn:rrt. ;f:O r-11rs of u"copia:1. :ttDlYtul 2: ty 
u:r·c d.,.~troying Oll.a "l;_ot-ho:~ ln x·ccip:roee.l con-
::r :Lict. ''" ... 1l 11""R> :;nod.e.r n f'O"l."l:i o:t x·oc:1.):eooal con-
f'l.ict is • • • pcculiur ~tn thnt ·cn0 dee.tJ:"''t"teticn'l 'Of" 
one t .,. a dvol'ou;r:y· <1o0r,; not t~ll:y, plr.co on v. utori:T.rul 
l ovol •••• \"Jo <lo not hol d. up t;o the adv.cn:·•"fi!S,:r•:J· 
tll£.:..t lll). i~ ='~~¥oJ~~-s1li'J:pi!lL~ f~li.Be. -c~ods.; 1~-ntl:~:t"* ~t-o 
, l~~ rst-;1-lo ::r.:-.· .  -· tho in-te·n .g it~ :~."-! o.~f ll~.l ~ ir1e.n b9(.',-r r;Irox:.-; ';."1'",. 
..... w - ...._. - ...... "-' -- 4> - ~ .; ...;.;-k , {.~ r~ r·' 
~;.":}l~t+· i.·t. l.S l··· J:.~- ~i;-o"';-a. .... tc i:t1 1·--t- · ,_, ~ :1(~ ~o-,.-- ··-~1t:"'-~l ~ ·-:r. t.lr.:v:-:r·; "t'~_~ .. !".- ~1- -.$--1/)~ . -'./ "'--~ "' ~ ... ..... .. ....... <- ·- ~--- ;; '-"-'·. ·• "' :~ -- ~ ~~-"' ~ ~ ·- ~.~ .... 
on! ~: i:t1 p:o :c t :t 01~. 
T'Iltcrctu;: t.11c doclini$ o:r ideolofdes :eef:Jl:ose nts 
a C·l"is.i:::s on'l~r :i.'Ol" c~:n.~tain n:tratc.; Hi.Kt tho 
o.bj e-ct·:t-vit~:r Yt1Iic1."t c·uJ~i.e .s iJ:•on1 t11tl ~J..il!rs:'i.nlci:t1£~. -of' 
ideolog ies nlwtt•:w tnl~os the fc<l.''1!! or self-
cl . .,..r .. if' '~ -"' e<+ J """~1 ~"·o'' .'"• """""'·t -ed- .. :;- .... "' ;g -,;:_~1' ~",1 ~ "' . •. ' '1,· ,·.~·-,.e• r• -~ -~ -'(... .... _.,.._ __ . ...u.\J. (;;,,.. u.-v.4o . · .....,. _ 1 .._.,1....;y . .J..v v~ <t.i..~ ..... ~ - ~.otJ..iU 'ii! . _ -- .r ~ t....f.r :.;·_..-. 
plete dieupy.e.tu~r-:~Pce of tl1e utopio.n ¢~emo:tlt 
f~t·or::J. h:rJJntln thcru.ght and o.c.tion 'lzioul.d m0 an thut 
'fr.:unnn nature t~nd h'):mn.n e,1{nrelopnront; \'.'Oul d tD l ::e on 
a 40G.o-trrlly ne~f. .el·l.a~~r~c:to.-:9 . 'ltl'le c~:LSUlJ~~afl:t'c.tr.L.ce 
Q.L: D"cop'tt' b,•·i ·" t t •"l <~1)m.:rt n static state o:r &.""'f.td.:l:>'S - ~·~. ·~~~ ~··:~.-:.·,~ ~c-~ .;: ;,~·:_• .. = .... :~.~~~ _ ---; _ -.~-_,·,:-_,r•, 1 .. ~~,, . !..a · 1 • • ~ · ·: __ :.. - · ... ~~ ~7 ....... _ ; i~c~ c,.,o::::·lS ~l ~-1f."'.o .... · .-~r.._ ::-.')0; t- . ] ·J ~J. .. . · c·. ~ ._, .. --~· • ......,. ']· .v~ ,/..... - ... , ;;\ •. :l ~ -- -c_,·. 







the tool .a of ()111.:)' 
~~ :) t;.i 0 1 0 :.::;·;r 
~til C::. 
ibi d . ' 13' i' -132 ., 
, .. ,..,) 
?..~f .:. - · -
Eut he 
2livo 
of· ~~l'lo:;·,.-J...c:: ·t.:;.r;:e C~oJJ(J_n 
~ , c co;.'1f:7't-, ·ucted 
' ' f lr. l· 1 \ 
.; :.. l'*"C -• \ '-)L~!·: 
60 
tion •. 
:ln.cn.publc of cenoer1r:ro( beyond t:w social~ 
or f / ' _itico~l Cl"OU"P t o \:.rhic .h o.~c bclorl ·:s . 
!"'ni! ·qn. -1 A"' ··1··t1. .r··t·,,d ~tn Jho· "1 r..-.... ...,·o .• ""::.v11 1· :C'"i """ ....... \.r- ~~ ....... .-. · -.t- -'-"' - - i.ol-v ..d . . <;r,~- 1; .. :'""''- \.I:..Jo- . ...,.. _ _ ... t . "~ 
. . I , . 
6:t 
as 
i.W ~:, :t:~e~~ pu~n~cnmt :i;b.a.l . Eiun fJllOul d oc onlic.lrten.cd . 
;;io.ru·u-:e:t)a l B Det:C · .::·olo :~Y io an UJ1p::.'o.nch, ·~hero fore ,. to tho p ... ob1c.m 
/Ant: cli0spito t.ho 1'..1any olYvicus i ::.·:r•ntiona1 
$JFPCT'ioneoo l c:e,;n0 nroJ:>o 1:~ew.ninG:fUl in the.: 
and 
~-IlV:UJ.id-, 
31). . ' . 
. . ( " L~:' .} 'lit ' 
.• ·- l.L> JCi 





~: orr:laD:y at th0 bor::tnn:ln,s. o.f' tLo t\".:ontict'?:l contul~:,; hnd. bo;; n CU:.L'bcd in 
...., 
tb.c political tu•ena,. instoed of' hove:~:-inc; k•ootless l y . '-









--'!!' ~ rl r'±spq"' • • • 
--- • - '"'3' i. b l..Q •. , t":. D t oe . cd·t. ... 
~
Intel]_ir:c:n_z , 11 
.. - - · !If .C :;lii )C .i~ 
';o i mpl y t he 
<!:. 
fto~.:~::lc- :t:~· nof;c .. ti·visl11·· r.:r .: ;J...s into l ligont e: i ::t 
'/ . 91-lOL~- ·~ G. [e~ c 3·:anc1rtll ;. i'-l""t ... 
3tl2 •. 
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How is it. poe::dblc fo:i ... a F1'0tlp o f pco}.)lo to- bo 'both oi::•SGc·t·ivo u::1cl pnZ'_':"' 
~-~~ 
c}tl.c-.stion :- intcllf; otual 
eli c t~ l Ol'l -4 
:Caire .. 'O .. l l 
9· Cpoi r' , Art . ( 19.}0) ~: ;~:Ol-2C...,~ att.ac1, .. s th.e c';,se ~or G • • ocially 
c.:otu ct-;lod irlt;eJ.J_~L:. on·i;c:·:l.-f), b<:;6c~tltlo l1o bol io;,-:os t~l1r.\t a t:tl i t-L.te.1? is. ont;unc;led 
· i11 d.ci'lni.:co n1"'.:: ~ ~'1JCC5.flc intc;pe:::rts-~·ccclon:to.s"tlc, pol:ltico.l, econ-o,;d-c, ::·or 
'l rt .. "' t: ... 1 ... . , .. ~ .,. • . , • • . 1 + .. ~ • 1 8Xt'L!i) ..... G . v 0 ::.-1HC({'-.1.0);1'CJ...:'f , no c ()l1C .-..UG .. O" ··z;.ne P•J.:t -osop.n.:u~a . 'G O.S.l:.\: 0'" 0. SOC ~(') o-
~~::r of .. !:r1o·~·1le{1t.. _~e :lr.1 ·~o n11o\-:-.. ~ ·to ~"lht..:b ext~n.t r)!Ul!,)· ·r:r.oi)l!.E;Lt'~z :i1f.lVe l .. o:rt 21~1--· 
mcdinte 1JI:\:;:,t:i.o::u:"l intert:;;Bt"' 0e.t.u :n.d t he:t. , and llo;:I 'oy doinr.: t.P...i.s they rrny· \ 
~~vo 5 ..:~:Ldc __ ,t~,l~-"~ e;;·:.o~et,.ed. L1. ~rn·'oi'oundcJ;" i n flu.en.ce on thv c ·thos of' n an ti:~.m1 
tllo:;.e Ul1o ~.ry- oo_nG :.if;r c l -y· t.oday 's t h i nl-rox• s ~r>E': c.l roady o·? the eternal \ 
;;::; e:t;crll.ay .. f: 
I 
nl.., ··  ........... <- ·" .... c:4or-~ . . J vu·.) J_ :.:~· t: - ~ 
c1 c ation Gi' sueh an 6lite ;::·a .. ! oul t e :r·at:!.onul . 
( :i.) 
10 . 
a death c riucod lr~ .. i'c4r of 
· · · · · t r 
~ .. ~:.r.J.o C~t:=~ :!?~ncu.l !'11i :.dJ.e e.l f.l.r ! :' :ea·S.lo<l 1:.H3cau i-J.o i ·t 1~n.c1 
r.n.:.bE·tit:utod a solel;,; e con uic bout·~~:eolc. ie fop ~1 
1 oJ.itic n l ly m:i...adod 'i..l '' ::.·z.:~hc::.~ . ~ .... '2:t f'n:5 lcd t o 
:c .. e cc r:11.iZe t ·he .i-.. ~~por~tLt11:C ·~ Of. ~1!G l~i,-in ~ 1J.role-
t Grint r~o a noc c " :1t:t!'Y pm:•··cno:r· in the ;Lnduet r i o.l 
r;ocl<;;t"t, but ~ ... ~;oln lonr~od ''?o:~.,. f:h8 ,- , -- ~~o:n.:.· m.cn 
.. ,,l-.0 \,.-.\1 ~~ .. ," . .,;:t''"~t-'"'r· "'r·c'Jl . -. ·. ·!·'·- ~_,. .,.., ... ,<~ ·f' .. l?-c: f'o-·y, 1 ~, ... .,. 3·· -\...,-.~ \:.....,.,.. __ ... \ .. ;,.,_.~-, ,._J-1; .. .,._ 'lr..-'"-.-' w .... , · ... -- -"'L- ~}! }:1 - - -- - V.u -· - lJ • 
11~ £; f~ , c:.11':i. 1J:.:>otec: t~:tol.1. r.~snillB"~ tl1e I·1o.d ~::e! .. :tl ~ 
the 
:l;llt:tn tl1.o lat.}: lod t! t; J .. ··r. .1~;lt\., t~io1:~1-1. ·to I:i tlo· _~ t:U.1(1 to 
the dcf'.:i.rdte ciq:d t <:! .. atlon. oi' mid<;_l0 -clasl~:; loat~Ol"'"" 
~= l· .. l-1 -.. "'\ 1: --;if : ~-;:!\· ..,._"; :;,.:;, ot--l~Y· . 10 
, ... !~ • ...:.... .!..-~ -.-.z. - . uc;_ ...... , .t..J. .,/ • 
ci_t . , 
·.'. ith ·tr1e 
lL. 
6G 
It hud tc :t'etain ttncient. lib-
,. 
i::li ti8t:l u.r1c1 clc:)_r;i.OCXl-ue:~~~ .. •. 
Ile 
-< ncru1s o:: c. conc:r·st.o :;;o.ciblo.c iet-1.1 e.n, 1:~ "'~ :t:::; 
~il1c t . ::;o:p·t:, of -r-!."Cl-=;;tlo·u:u de · :~ocrac.y , and c1•1t· .~-:>c 
a v:L-
' ·•'0 tl-1 t be ·oos-o 'bli-~ unCle-·, ~u-.,. ""'I "t ·3 ! .. .cd ·•"'r;(• -1· ·' 1 . + ,,..,..., ~ .. ""'- ;1. . ~ r - . •oJ :·- :,· ~ ~ ... "-.... ~- ... ;. 'IJ ..... o/...-'1;.... ... ·i.J .) v-· ... < lit 
• • • \::c n:.?.e n , .. c con ...... eJ:110tt ·~t; cYc .. a. · t '.rlO~t .1lo;:: r·t!:::/ f.tb-
&;; ~ti,nct. ~-o1:?!il -o i~ ·~:t,o r..:<lOT1 it.t 1J-wtt;o£~ -clu~- - n.!1\.t "ilJ,... 
B~G l't.~. C'C ·?o·· ";~:-, 1 Oln T•Ac.r 'it .)f' l':c '1 ·!·_ ·i -o ·. ftlh,., l) '- ·ol~ l;'..-- ; ·-'l. r: 
. ... .;.o. •.~& . ,._ ..,...t..:::0- ~ -'.:1- v '!- w _,.\. .., • _.,;, . .J,V- J~· . ~ . . I c;J. . .. . __. .. .., 
r~:~,ho :t~ to cl:l $C-<.)-:v·o:-i'* ,·_~ 1 0.. .~·. ~: tl'"lllct·u. '#-al c1. ~·~nr:;et1 _il'l t:.J::o 
C.:.ii'i'cn'om:; cc;u::....trio~J led t~c- the dc Y.".ll?all of: the 
t y;;::c; o;i.' f'roBClon, cu.:U;u.re,. 2nd de1:~.ocrac y 'tLdch }Ti::>e ... 
.., c~ :llcJ in t. i-:10 nlr.lo·teo-n"th c entuvy. 'Zhe. d:ts::: .... ·G.!-'OUf..'! 
si 'G:~.:;.atioi~ iL. ·.;·:.hich ..,-_,o f''lud o:n·,selvce cc.:1nc·:::. 0 o 
tl1.ngl10S(~d., l0··t~ t'l1-onc z~:~lotlie 1.. , ~:.Hs :t·~o l~r lY;r .:.:e}:>t;)rt -~--
La:nd.nll , 
t1ep-eite at1:2..i.tJ.s io11 of plu:. ::1ed soc-:loty . ._ 
O·f 
(iii). 
:.Flato t ~ , . to::.,. eznnplc, o.cco:·6ing to 
r 'i'rf 'I!"' · • r " " ' ._n ••• · r.n • ·fllii •"-
1 ' ) 
---.. • · 
ou t 
(at lc2st in tho Hopu:.._·b ... l_· ;.;.i_c_ ) ;·:as 
--
o::.'l tho othc:t llft ... d : hc..n ,..,o cl~tcc bnsi.s • 
to bo • C! .. , , ~.... . l ,., nc o, .... u -
-~ .. h ero -
_- --~ a.:. 1:1-
n ~.-·;":),l'''-''I'n l { ·•"'od ..__.j ...,_ -... ~ (...4;,. - ~LJ 
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c on()l!lic 1'-n.c-'cs o:f life : 
h • .• ........ "' .~ . ' '! . ..,...._ 








ltlios-oz-:rc.il"C. libo1)n1.:1sm to o. :::;:tm.1..l'led 
{ii) t .h ?.f) Yo"Lt · • --' 
.spirt .;;1.1 ul. l'Oall:m . 
G8 
s :tnco. ;:routh has 
quo, h; em~ 1nor;t r·cudily p:lonoe:r· the -cht nges in soc iot:y in the 
20. !bid.. , Chap. .3 
(:til) 21 Ed1: cation. .... In part tho .f.'-£;).iluro in eclu.cut_on (if educa . . 
o'X.t'.solve.s hore ~~Kco spoc~l.:'ica..J . ..l.y to a oa.denio e ducat:lon. 
en ~cho lndl ·idual . 
fo.otor ·s: 
{)OC ie·t ~/ •· 
(iv) ': ) . ., .. 22 1.clig~.oll . 
Ib:i.e . , 
of l .:Lfo . 
• J.:O ~t1'"l rtCii;e;.tltltic (_}.:!});:' ~(~i·()n:cen t i ..:1 ~-, ·- t~ ot;.n cc~n·~~a::::t 
't.-.. 111 LlOnn. :.bc so ~-~.o c:.tsive , La2ic e_-p.o:r•:tc :ncec 
\Il1icl1 a:t;c i~o 1·::, to :z.~cv-en_l t _l!rl ~::e:n!'1int.~ of liJ~e 
~lw n .. \'f11ol-e . 1~2J.Oi.l~ J>U i~ "t;:e .. :r~n i ~2 F.O tl cpl y :'!.111~ 
Pl"'os.sod 1...1:p cur r;lind :t:1at they pr ovide t."'. 
l~10Uld inb;; liillich f ul.,thcr G;"";,,O:!::lence c• flc-;.- .. 
·.:b.1..." n cr1ce i'ol~ ... ~;:ed t;fl-(-~ ~j ler1c. {:-h.rtr:;o t o 1~;;. c -01.,. c ~'t'lr 
. ,., ') 
:po:L-ionces . c:.J 
.. ..... ,1 
tho i,;oue •·'n e:1virm:u:1ent . 1'.::.:·J. 
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(i) 
i J.ea.tJ of 
hinted t?.t s uch values . 
9 -
t o t he cr·· w~ f~ :ln valua tion •. 
c ·.l" 
~: ..... rl in:>a.tionnl {)].c:,:;lcntr;. i n ~>oe:tot y nt'.''·t ')e ~!:eeocn.:'!.·~cd . e. o Eoth ele-
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r~c~:l. S.c.f· ~1 cl t O·tJ.?O, 
~"<~•···------~ - ....--
but wl:5.ch now eJ:i st 
' ·.!:' ;::: r...; .• 
Ibi d . ,. 
~--.. . 
.i:C it . N , s 
(v) 
- - .• ":1.1· • 
·..-;o ·.J.J.i "dont~c ... :~ , ---. out r rlt5.sh 
·:t invol von c ccn.-rr in<'lt :l.on i n. the spirit .c .:e V'J.roio t~ c~n ·· 
30 . 11A .... uc:;~,ocrucy.~ • . b-ecmu'3 s ;~il.:to.~!t c:1l~r iiJ. "thf} d.o?eLcc of t~ha 
n-.:;_ •. 'Bcd ri : Lt £Ll:'occd:~n"'e o:~· r:{_~c :lo. l Ch[· ·~c;e ·::.:td t ho :o;o 1xu:d-c v irt-:.wf.l ,,.:u:l 
'Vt~}.UC · ..,.. SUCn <1C 1J2..,ct::.c :t·J,. y loVO , ~ rJU.t'lJ.Ul help ,. d eC{;)OO ;7, ~ec~ i. ·:..1 jt.C t;:lce s 
f'roc~clo!-:.l> 1:-esp: ·c t ~?oJ:.~ t~::o po ~e:.;oll" otc . , - .... \:}·~ ::~ c !l nre t l10 1:1:::: cic o1? tilt) 
1')~:_:-!.CC {\.:l :£'un{'!ticni:rL · oi' . J~-:: cial Ol"GQ.J> . ?he r .. e~~~ l'":l:i:.lita}xc dex~ocraC"'i ._., iJ_l. 
{.r,:.~-•·c.,·i'r,··pr.. (~ovo··l"1" " .. ~'"''"" , .;. J . . •L'l· ;·, (1"' •·o V ' ·\ 1·1.··-"··- j ·l- ... ·~· 1 1 c·i-l f ':f""·· ·· -ro-.~r c.:~ ·· ~- 1~ o V- .;1........-.\. '-" ..._ ... .t _\J- cJ,v U ;_,...Jc. ... .L•V ·d- <'-v V. .. v L%-o""t.:.l t .... . c .. .. ~ ~-~ •· _..t.,.. • ,.J;.. .... (.. - ..... '\J--~ ...,. .... U - d .. 1.1 -..k 
:r")o ?~ ~1 ·i; :t..,.r:i ~ -,.t lt.1 " ..  GSE':iZ - f ni !.~a. (1.f t l1e fi~-~vi.ot.t s ut;o ., n.s :!.·t ·~ ... i~Ll l:r.::tv e ·c11e 
c·c·Tr>aso to a ~; .ec on S(;Uc baDJ.o vul ues ··. h ich Are tlcce.pta~J lc to evc~r· ~:rl...od;;" 
~lL1o :3hn.:I?eG t1:.!0 ~cl~adi "'G :1.·cJ:1B c f ~~:.:est,e~~:n ci·vil!zfl_tio.rl .•. ·' ~-.:~e.::-li.Ulci:~!:r DC:~r ,. 7 . 
Ju.s"t.ico 





o:r•[::o ..... liZu: tion . 
T_Q"i._- ;v··b_, .. ..,..,.,~ ·-, ·:.,-,.,...,. ·1-, ·. ·"":f "'·.t·,~, .c., ··-"Y""' 1 ·1 ·y in-r ... .+,...,n c ···.•v-.a.. 
- ,., ~- - \,T.!,I ~.~ ..t . -....., ~ . _.. - .·-"!- '\:..! \.,r A.""' V ot.• U~ - V - ..J... , -·~-q. J<J I.# ..:a.. \..$. ~ • ..t. V 
01 .... {Soc:.ct·;: EnG. the atte~;:pt to :o:·epl aco <'1-:eont:!.v.e 
l 'i "c· b.,~ ,., tl n....-I-, ·i .}> >t C'· 1 C"n:· <'' C·'Y';~·.:I +: ~- 7 "' Ml"· ,...t ·::1"·•·)·-p ·i ~, l ..J....... . J t'\o.... -·~ --...V -"' - L.,.,;o... ~ ·\..lA .. .... ... , .... .A.. U", uy \.,, U _ 4-l.t\.,. .. - -\..i. 
c}rdo.1:s ,: tih icl! is ·t11(; .i.; :l.n\ :!. .tilll o.nd pltrpo ~··e <lf ~tr_o 
totnlJ.t;nria:n .::;t c:·:iJ·e :r ~0ut a p~u-1:...11nd In.t.erv.ent~on 
L ·t ·t}lOSt::i po:1.~··rt~ o.i'l tl o n·oci~ll .,-l~l1f:t!'"'~~ ~t-:ts ,:ltc::-·e 
th~:.- :::.on~:-cor;s of .it, .:. ·c.:Lofucti e funct:' .onL G fll'O i'ow!l.d 
to lie ttilr-1 ~ ... !;.ore ~ fro~ Cl.1.2' g0.llZ1·;aJ~ c.lnr.le ··J. st !J.lltli:lg o f\ 
t .b.iJ t:~ (;t Cir~.l 1uecba ... iBl:t, v:e l~n-oY; .1lif1·:: t v ..~e. r:tl~~- 11c·t Oi l~r 
'""" ~'"CU,"-' 1-n·'' c,.,_~-,-uJ......,.,m~ b.,rt ".,..,. ... , .. . ·"'-c·"r··t•a .·? + :.,"" ia· ,"' :::· -
-· "'-' .. '""" Iii ~..._ ... \::.:. '-J./• ~:..;;· (,.t ~J141 t .. _i,;!! ., ' ....... t.. -_.,-,; V "':·.!.~._,.. ..,.L.._ f s:, ..._, .~ ...... V - . .!......, - ...._ ;. , 
"' • ~ .1'... 1 3, run. c cnn-oq_ .. ence s c~ ·enG ccrr ocL.J.VO l<WUDU:t.....-08 -.;e e<r=·:.- :;- .. """ 
'1"' ~ ) I \.; ·· t • 
\ / · ..... • iF 
Conclusion ------
pendent . 




CU3C of' \;i}:d tchoud . 
-"-i t .fr.). i.o:.l-c•~ 
lies i:..l 
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dci'tl v <lonl t nu:J . .. 
C.!~·i t i .e i Ol.l ·• Tl:to 
schools .r_;f' t houcb.t 
1 01 
philo:.:;opLical cutegory. 
Iri- the- l ast sense 
.As g scJ.e nt L. ic in -
Ho dir~- n. t; 
'C·1.t:il ~'elc.tivol./ l"'eco:n.tly , knordedgo t:.nu ·c:>U.nkitlg , 
wn:le :::<egm.~ded as t he Pl'opo~·· su :~jsct !:latter· of' 
Chnptcl"J 
l ocic and p("'yc ho.lot::;y ~ \701'0 vic-.·:ed a n 1 ~inc nt-
sido t:!:1o r oalxi.l of ooc.ial ~cicnce bo-euus$ t l:oy 
n::r'-0 ~o:·~ conr::ido.:L"e(~ s.Qc:tJ' l p:r:'oce sGEa.~ . ~.~'tere ­
as f~ome of the ide us tl:u:tt :'r. oi't~ c, r:or l·;!m·ln.he ir~r 
pr:osonts arc t £'.e r·,:wu:lt of t he f:;l">o:dual devclop -
!-,ent in -the cl~i tical m.1ulyfds o f thon;)l'C p ro-
c-os,Je-s and r.re ~:m intcgl"'al po.r-G of tt.-1e sclon-
ti.i'ic hcr:lt ar;c of tho -i~·e stcrn -~icr•ld, t ... .:c di~­
-t:1.nctlvc contribution of t~-J.G. prose_ t volmnc 
, . .,q ~1· -,;...,1. '"'1 0''+- ·i~n "t;r:. ·l->·;:.-; A'?pl ·1·c ·<t· I"'cor·nJ·1-.J..·c '1 
.u, .. t. ... ,'j v -: l.- ..1.,._\.V V V '-" lJ J,.....,.-..., ._.._...,., • J......_ .._ '0" .;_;...&.-- ..., _. 
thnt tLc·ur;h t , borddos beiur;~ a p~r:·opo :'· subject 
J. tat t~:~r for lot;:lc and p e -cho1oe~r , {)eC OlliO·S· fully 
- "'1 1 4"" •• • • " • 1 . • compro.t10llOl.~ .... c on :1 ... .£ l t:r lt'> v:tswoc. soc :t.o_o <=; ::t. -
cally . 'l:h is involves- th0 t~""'f.I.cing of t he base " 
oJ' Docial judt; 'JCntn to their speciS'ic intere :1t ... 
bound l"oots in ;;.ocioty, t!L our;h ;<;;, ich the p ar-
t im.ll a r1 t<< ~ i':.:n.d l10~1ce the liri!i uc.·c_ons ,. of c a·ch 
vie\,;- '~dll beco::.o app{;".rcnt . 1 
III do.ult 
n.n.u utonia) :;hich 2~ovoal the limi t ... ti.on!.> oi' goc ic!.l thinkinr.; . 
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Lut tho 
to rational onalys:Ls , o.nd , Lenco.,. 1.t ic not sir:;.ply c:ui d.ocl b:;· the ht nd 
of' de st~"l:Y • 
not , p:2ogres~ coul d be icno.~.:a- o ,:o explained ai:Yn-y. 
evident !;lr-ogros~ive it ic 
r Lf4:D. attuinG obJectivity and ac ;u:i ::'<:lS r>. s e l f' with 
roferonc o. to h::..s C(}ncept:lon of' h.:ls \7or 1d not by 
g iv:lnc:; up 111 s will to act~.on gn,d. holdin~ ".~ls 
ev""~Iuat:1ons in nbe,1ancc but in confrcn·til.(; 
Lt.lld exa£.rl..ninf~ hi;:1se lf . :rr.to c1"1i t :c .l?i.oi1 of su ... cb:. 
~.\clf- i.llu"!inc~.tion 5A1 t·'l.nt not only the. obj0ct 
but •·{:~ o'n~s"' l~:.-c":r f'·~·i1 ' '( "·r'•P.'i,·.- ,..r ·i ~·J:--'' ~ c.,,."" 
. " ~ . ... ~- . ''\...# -" "'~ ~ .. ..:::_~---· .. .. lo. .:J .:.. ... ~. .... .!~ .J -~ ·'1..: · ·· ·'-" ., .... -:..1., . · ·~-
fl·elcl oi~ vls<lo_:1. . ·L·O tJC.OCll10 v~z· b_G "C'-J -ol:~l~-
ccl Vf)S, no·t J-r~ .. ~st ·~..rtl ·: .ue l 1r .as r~ l :rl.r..n.illl(' S~!biect 
·-· ~· - w . 4 
~ ~ <1ll.Cl:. but :.tn n c o:r•tc.:tn l'olo h:t t;'·.~erto hid~:on 
"':'J."Or!l: us , in a : .. :ttunt:!.on hitherto iE:1)cnetrB.blc 
to us- , . co_nd ,,:_th ~:10-t: "o:t:. :t.ons o:::' ~::bi c . .l. YJO ht:>.vo 
_o t .l'litherto bc·.,.-' !1. n.Yn<.:r'e . ~n s:;::~c 1 :. r: .... ",lents :.he 
inner oon:-I-cetion betwoen OU:!."' rolo, 01_-:r n ti -
\l'Gtioils ,_ -rtne1 o"ltJ:' t .YJJC q ... ~cl ·!'Jan~le~ o:t:· ex'!'").er;ienc-
·i :> .. , , . tn~ "" ··'IO ~1 r1 '"'"- t' i'B~11 ~ ..-J•"Wn"' unn us .. :Cone•"" 
..: . . ;:, .... : J "'... 'j-.0> - - - !,. •,....- .c. "'r".:./.~1. ~-.. _,__.. -1 -- y 
t;l-:tc D-t.lrf~~cl.c:: utlrle !')l:~inr~ .,t:.1o-r,e. OJ~t:.tori;.:.; ::::tco::t 1 !.'1t1~·.:c -· 
1;-: -'- .1::_:..,0, 0·1"''' 0 '-.!.'7-·1 IU-" ·t- ~/' •r•,...:,.:; ~r.:- ·'1 "'+· {V·'-~ ~ <';' T t" nc 'i "CJ') t'!o .. , 
- . ,' f_.:_. .... .. l.I.,..._.:J..t..r;j .-:v ........ v-J...s;;;.J.A....J,..V~ ... n ... i.""'-""'....,._.;..,.:.c,.-LoJ.-
f2>()r.t social dete~·;·::in:: .. t.icn, incrou{;!cs pr•opox•-
+ilon.,.,t·"'l ,- ,_,-tti-1 1n~J~r-·h ' hlto t . ·T~· ti"''··e~"':r:,.1n"'· 'l·.-1().,..l v..._.. ~~~ v ·v ~·- ""' - . -- ........ - - v -- . _,....,_~ ·~ ... ~ -u J>.-4 .. -"- (~ ..... .,.. • • 
..... :tt is 1,r0cisel~r- tb.cse \,ho insist on the un. ... 
conscious inf1t1enc<a of the scciF~l detci·-~~in.D.nt.., 
::n <;ondue ··., vJho strive to ovc:t?cm::e t;'.;.e:..:e. dc -
t ·err:'!.inant"" us :r.: .c.1.ch J.UJ r. .;or;sihle •. 'l'l1o:; 1J.ncovcr 
u.nconscioun •:totivntions in O::!. :J.cn"' to r:lc.ke t l!.osc 
:l"orce·n )' !~ich f 'or!!!O::t"ly r:t:.led. thc1:1 ;;:::_ ·:-20 m1d l.LOPO 
1nto objec -ts oi' conociou"' X'ic>tional ..C:.cc3.sion . -:2 
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-i :_'J-'• U~'. "r_'"'>·H"l~·· ''"' "b"r."l"" -, "hlr· h ~of>·'l.;:.·!~ ... , ·n't-.C· ~nn>,'·' -· 
.. ,. ·- - ... ':.~- .!';"'"·'- ~""' ~ v · - ..:..::. .. '-•-'.;. t.Y _ _ -~ .. -Q - -.J .t··- - ... ..... ..... ... 
-
1\ .,. t.'.r.?.Ot!.f.',h hi Icleol.o':-:·v and 
::_.!.. - ~. - --ht:"t.a....--~
Uto ;.io. I.Inm'1hOLl 
...........,._~-..........,_. 
. (' , .... "' • .t ... .. "'o·~. ··re 1· -~. 0 .p.~ "•1,<' r1 _,.._ n1· ' ·' ·' ' ... ~_"'·· =···,··:0· ~.- ·!-. ·.·, '• ,··::•.)' 0~.:- {· :~_·"lt .o."'. ,,._.-, :. ·': .. e'•'l. ·.-... o·,_l,l r1 l.~ ..: · •.. ;:;,,·-..J..i.tt."· .!. · 1. ····-- --'-~ .,L.L.;,,;.""' .(:)""•"- ·.::: , ' ""' -- -~ . ~· ..... ~··~ ~ .. -. - J. 
with 




ta:r·ian govex<t1l1lc?.nts otrivo- 1 h::; believed tha t it; .i.G more i :Tportc.nt to . 
To allow ploJ:~1'1lnc 
:ff:'..ctOl:" . 
""'-1"-1" •• - . , 1"' d.I .;.1J.n-t:> • 1''•'• 1-:>J 1l'V.' 1" "<:r 'l . ~ ., t:._:l"V .-*"· -- - ~\..~ ~- .. - .. .l 
Eu,..-·opc . 
'Y.hc l'oa1i t y 
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YJa-;,• of llfe •. 
re"l:Lsion . 
J:.je · ~::- ~ [3 ;·'-~:.l~tel • . · ..... (;·~~ 
Gs.l~?;;i~'k~i;1.:Ctl 1Jn:i.VQ!'~ :l.t. 
19J.h .• 
~~ VOl"' • 
CorJ..,.-;an y ~ l 9::L ... J.92J. 
:~:h:..Td, L!:' \:; -.lur . --1\l't . ( lt;l.;i~ } 
n'.i,'he :t':r-obl e:n of :£iJ~1u.t·~ticn >:er.:r" lvod , a 
:.:.th:lcr, .5L( l 9LLd , q6-loq ._ 
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J- ~?'lxr~l1!:r.~ o-f~ ·t:l1e l.Ii :r!to-J-,-l v~r 
~
T:t..l J? ]r}le-lEi , ~;l:?. :i.l .• - ~}::~ ~Jl· ·! 
o.!!tl the 
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n~in.u:m , ~;.~d<..un•r:: . -~ro 
c.-r:rd-:)J:' . 
~ :o- lJ2·:to::r , f;~r.~:'en .- -~~fr~r.,~ 
·.;: ~ K: ~:'OI.L:'OtiC 
--.~-~··(;. t;;: -:{t)v::.~<l: : =.·: . ·~·~ . 
I~_0li;-··:iO~te 
-ro~1t~·::2t~nfl-, 
:::~-~l')C :t~:toaoc .. 
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-o_·e t il'..:~ !·. ~~; s r.;c.-..s-.. 
... • " .. l~o:,'ton {\:m1 ~onp~.J::1y ~ 191;.0 . 
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